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ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I NORDSJØEN I 1981. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene, 
jfr. kongelig resolusjon av 17. januar 1964 . og§§ 10 og lOa i lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kongelig resolusjon av 8. sep-
tember 1972, har Fiskeridepartementet 27 . oktober 1981 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 30. januar 1981 om regulering av 
fisket etter brisling i Nordsjøen i 1981 gjøres følgende endring: 
§ 3 annet ledd (nytt) skal lyde : 
Fiskeridirektøren kan i szrlige tilfeller dispensere fra forbudet i første 
ledd . 
!I 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har Fiskeridepartementets forskrifter av 30. januar 1981 
følgende ordlyd: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske brisling i EF-sonen i Nordsjøen begrenset i øst 
av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøyer fiske inntil 
71. 000 tonn brisling i EF-sonen i tidsroOHDet frem til 31. desember 1981. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten som nevnt i annet ledd er 
beregnet oppfisket. 
§ 2. 
Det i § 1 annet ledd fastsatte kvantum fordeles av Fiskeridirektøren på 
de deltakende fartøyer etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.000 hl+ 4oi av tillatt lastekapasitet inntil 7.000 hl. 
Fart;yets samlede kvote finnes ved å multiplisere den kvote (basiskvote) 
som fremkommer etter nevnte fordelingsnøkkel med den faktor en får ved å 
dividere totalkvoten med SWJ1Den av alle deltakende fartøyers basiskvote. 
§ 3. 
Det kvantum det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske kan ikke 
overføres til annet fartøy . 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i første 
ledd. 
§ 4 . 
Fartøy som vil delta i fisket må være innmeldt til Noregs Sildesalslag 
eller Feitsildfiskernes Salgslag . Innmeldte fartøy kan starte fisket fØr 
Fiskeridirektørens meddelelse om fartøykvote er mottatt . 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøy å delta i fisket. 
§ s. 
Brislingfangster kan inneholde 1oi sild som bifangst . 
§ 6 . 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling 
av bestemmelsene i disse forskrifter . 
§ 7. 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter straff es med 
bøter i henhold til § 80 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeri-
ene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket. 
§ 8 . 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
